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Reorganização da Operação Interna 
Serviços Farmacêuticos 
Rita Fortunato - Farmacêutica Hospitalar 
Direção de Farmácia - Graça Castro 
OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO NOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 
OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO NOS SF 
1ª FASE 2ª FASE 3ª FASE 
OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO NOS SF 
1ª FASE 
OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO NOS SF 
1ª FASE – MAPEAMENTO DE PROCESSOS 
Identificação de Oportunidades de Melhoria 
Necessidade 
Encomenda 
Receção 
Arrumação 
Picking 
Consumo 
Análise da Situação Actual 
OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO NOS SF 
1ª FASE – CONSTRUÇÃO DE MESTRE DE ARMAZÉM E ANÁLISE DOS 
SITEMAS INFORMÁTICOS  
• Produtos existentes 
• Ativo/ Inativo 
• Stockável / Não Stockável  
• Unidade de faturação 
• Fornecedores 
• Valores mínimos 
• Consumos 
• Preços 
• Localizações 
• Possibilidade de melhorias em 
problemas detetados no 
mapeamento 
• Interação Glintt / SAP 
• Módulo MRP 
OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO NOS SF 
2ª FASE 
OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO NOS SF 
2ª FASE – PROPOSTAS DE MELHORIA 
ENCOMENDA CONSUMO ENTRADA 
• Frequência de 
encomenda diária 
• MRP 
• Kanbans físicos 
• Simplificação do 
processo de liberação 
• Definição de 
responsabilidades/ níveis 
de serviço de terceiros 
• Valores mínimos 
• Automatização envio de 
NE 
• Visualização 
encomendas liberadas 
• Físico = Informático 
• Entrada por leitura de 
código de barras do 
fornecedor 
• Receções parciais 
• Quarentena 
• Empréstimos 
• Localizações 
• Passagens de 
informação entre 
sistemas 
 
 
 
• Registo no próprio dia 
• Picking por leitura de 
código de barras 
• Monitorização dos 
passos da D. U.  
• Monitorização de 
produtos não fornecidos 
 
 
 
 
 
 
 
OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO NOS SF 
3ª FASE 
OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO NOS SF 
3ª FASE – NORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS 
Empréstimos 
Quarentena 
OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO NOS SF 
3ª FASE – NORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS Encomenda 
Arrumação 
OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO NOS SF 
3ª FASE – REORGANIZAÇÃODO ARMAZÉM 
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ANTES DEPOIS 
SOROS 
NUTRIÇÃO 
ANTISSÉPTICOS 
MEDICAÇÃO GERAL 
FRIGORÍFICOS 
CONTRASTES/PENSO/OFTAL 
OUTROS 
OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO NOS SF 
3ª FASE – REORGANIZAÇÃO DO ARMAZÉM 
• Facilitar processos de picking e de arrumação 
• Aproximar armazém de zonas de preparação  
OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO NOS SF 
3ª FASE – REGISTO DE ENTRADAS/ CONSUMO COM PDA 
Reorganização do armazém 
Identificação dos produtos 
com códigos de barras 
 Aproximação dos momentos de movimentação física e informática 
Sistema de Localizações 
OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO NOS SF 
3ª FASE – IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO DE GESTÃO DE STOCKS 
Modelo de Gestão de Stocks: físico e informático 
KANBAN – MODELO FÍSICO 
MRP – MODELO INFORMÁTICO 
Se um homem não sabe a que porto se dirige, 
nenhum vento lhe será favorável. 
 
Séneca 
Obrigada! 
